





































れば [環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 , 
2010, ページ : 6]、一般廃棄物総処理量のうち直接
最終処分量（＝埋立）は1999に7%であったのが
2008年は2%と減少、直接焼却量は1999年が78%

































































































（Swedish Environmental Protection Agency： 環 境
保護局）であり、関連統計をとりまとめ分析し
ている機 関としては、Avfall Sverige（ 廃 棄 物 協
会）がある。本節は、これらの公表資料、および
Avfall Sverigeの研究者インタビューに基づく。
欧 州では EU が、2005 年までに有 機 物が 5% 以





























































































図１. スウェーデン 13 都市の生ごみ分別収集の導入時期
出典 Avfall Sverige (2010) より作成、1 都市未回答
図２. 生ごみ収集袋の原料
出典 Avfall Sverige (2010) より筆者作成
図３. 共同住宅における収集方法
出典 Avfall Sverige (2010) より筆者作成
図４. 戸建住宅における収集方法













































































2004? 2005? 2006? 2007? 2008?
????? 244374 258071 283729 356087 405580



























































































































































370l 毎週 4週に1度 2877SEK
2週に1度 4週に1度 2221SEK



































































収集実績 3%（2009 年） 10%(2008 年 )
管理会社 VaSyd 社 NSR 社
























































廃棄物については、“It must be easy for households 
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Abstract
In Japan, the introduction of household food waste separate collection and recycling systems by municipalities 
(except for small municipalities and/or municipalities with high proportion of primary industries) has been 
considered difficult. However, there are some countries in which most municipalities have introduced household 
food waste separate collection/recycling measures, even in populated urban areas. Sweden is among them. Why and 
how has that become possible? 
This paper aims to clarify the entire picture of household food waste separate collection/recycling systems in 
Swedish urban areas. First, this paper overviews Swedish national policies, the achievements on regarding food 
waste separate collection/recycling in 13 cities in of more than 100,000 people, and the details of these systems. The 
second section examines the cases of the city of Helsingborg and Malmö, and clarifies how collection systems there 
are implemented in practice. Through these case studies, this paper will clarify the entire picture of these systems. In 
conclusion, some considerations will be given about implications for Japan, and further research agendas will also be 
identified.
（200 年  月 9 日受理）
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